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De selectie. 
Inleiding: 
Bij een vergelijking van binnen- en bui-
tenlandse spitskoolrassen omstreeks 1946 
bleek, dat de meeste zeer variabel waren. 
Daar vermoed werd, dat de oorzaak van be-
paalde moeilijkheden bij de veredeling lag 
zijn mijn voorgangers al begonnen de ver-
edelingsmethodiek van dit gewas in studie 
te nemen, terwijl dit onderzoek in 1957 be-
ëindigd is. Verschillende interessante aspec-
ten deden zich hierbij voor. Hiervan wordt 
in het volgende een verslag gegeven. 
Spitskool is voor Nederland niet zo'n be-
langrijk gewas. Het totale areaal bedraagt 
jaarlijks maar ruim 100 ha. Overeenkomstige 
problemen doen zich evenwel ook bij andere 
koolgewassen voor. Daarom kan deze studie 
ook hiervoor van nut zijn. 
Het veredelingsprocédé bij spitskool bevat 
verschillende elementen. We noemen hier in 
de eerste plaats de selectie. Waarin selecte-
ren we, hoe selecteren we, op welk type, 
onder welke omstandigheden? Dit zijn een 
aantal vragen, die we ons bewust moeten 
stellen en waarop we in principe een ant-
woord moeten kunnen geven. 
Hebben we eenmaal de juiste planten ge-
selecteerd dan moeten we zorgen, dat we ze 
in bloei krijgen. Daartoe moeten de planten 
eerst aan kou worden blootgesteld. We moe-
ten de planten derhalve de winter over in 
stand houden. Hoe doen we dit? Zijn er 
geen zekerder methoden dan de traditionele 
methode van inkuilen, waarbij vaak een 
groot aantal planten te gronde gaat? 
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fig. 1: Succes alleen na goede en grondige 
selectie! 
En tenslotte het derde punt: de vermeer-
deringsmethode. Hierop zijn vele variaties te 
bedenken. Een lied met vele noten, helaas 
met talrijke valse. 
Als aan één van deze elementen niet de 
nodige aandacht besteed wordt, lopen we 
een grote kans dat de resultaten tenslotte 
tegenvallen, ook als aan de andere elementen 
wel voortdurend zorg besteed is. 
De omstandigheden waaronder de selectie 
plaats vindt. 
We kunnen stellen, dat de selectie bij 
voorkeur onder de normale teeltomstandig-
heden moet plaats vinden. Alleen dan heb-
ben we de zekerheid, dat wat we selecteren 
ook inderdaad goede gebruikseigenschappen 
heeft. 
Overdruk uit Zaadbelangen 12 (1958): 158-159, 173-174, 204-205, 218-219, 236-238 en 250-251. 
Op vele selectiebedrijven wordt de spits-
kool in het voorjaar uitgezaaid. De selectie 
vindt dan plaats in de zomer, terwijl spits-
kool in de praktijk in september gezaaid 
wordt en ongeveer in juni oogstrijp is. 
Eigenlijk zou in juni geselecteerd moeten 
worden. Eén eigenschap, die in zomerteelt 
zeer zeker nooit beoordeeld kan worden is 
de resistentie tegen schieten. Het is namelijk 
zo, dat een kool normaal eerst gaat schieten 
nadat ze gedurende een zekere periode aan 
kou blootgesteld is. In zomerteelt is dit nooit 
het geval, in weeuwenteelt wel. Selecteren we 
dus in de zomer dan weten we nog niet hoe 
de selectie zich in weeuwenteelt zal gedra-
gen. 
Natuurlijk is het niet zo, dat selectie in 
de zomer automatisch inhoudt, dat de plan-
ten in weeuwenteelt zullen gaan schieten. 
Hebben we een selectie, die we goed kennen 
en die in weeuwenteelt steeds goede resul-
taten geeft, dan zal deze niet plotseling uit-
sluitend schieters geven als we eens een keer 
in de zomer selecteren. Maar als we het ras 
nog niet goed kennen is het nodig, dit met 
het oog op de schieters in weeuwenteelt te 
selecteren. 
Een andere eigenschap waarvan we in de 
zomer vaak een zeer geflatteerd beeld krij-
gen is de hoeveelheid omblad. In zomerteelt 
is deze doorgaans aanzienlijk kleiner, door-
dat het gewas dan vaak veel tammer is. Eén 
van de redenen waarom verschillende Eerste-
lingselecties, zoals bij de praktijkproeven 
bleek, zoveel omblad hebben is misschien 
dat ze in de zomer geselecteerd worden. De 
tamme exemplaren die we dan uitzoeken val-
len in weeuwenteelt dan vaak tegen door 
hun vele omblad. Het gewas maakt dan een 
wilde indruk. Dit is een eigenschap, die 
door de meeste tuinders niet gewaardeerd 
wordt. 
Van een derde eigenschap, de vroegheid, 
laat zich evenmin met zekerheid zeggen in 
hoever een selectie hiervoor in de zomer op 
haar juiste merites beoordeeld kan worden. 
Het materiaal waarin geselecteerd wordt. 
Misschien wilt u opmerken dat uw selectie 
meestal in de zomer beoordeeld is en dat 
deze — en u denkt daarbij met genoegen 
terug aan een veld mooie spitskool in het 
voorjaar bij een tuinder, die het zaad van u 
betrok — ook in weeuwenteelt een goed re-
sultaat geeft. Ook prijkt ze in de rassenlijst 
onder de aanbevolen selecties. 
Daarom willen we hier thans een ander 
punt bespreken en dit is wel ons uitgangs-
materiaal Het maakt veel uit of er in een 
goed doorgeselecteerde soort gewerkt wordt, 
waarin wat de belangrijkste gebruikseigen-
schappen betreft weinig variatie meer voor-
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komt, dan wel dat de selectie wat dit betreft 
nog veel te wensen overlaat. In het eerste 
geval is selectie in de zomer veel eerder ver-
antwoord dan in het laatste. 
De hele wijze van selecteren en vermeer-
deren, die we moeten of kunnen toepassen 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
de kwaliteit van de selectie waarmee we 
werken. Daarom heeft de een met een be-
bepaalde methode goede en de ander met 
dezelfde methode slechte ervaringen. Een 
goed doorgeselecteerde vroege Eerstelingse-
lectie met een goede uniformiteit en weinig 
omblad zal gemakkelijker zonder bezwaar 
enige generaties in zomerteelt geselecteerd 
kunnen worden dan een selectie waarin, wat 
deze eigenschappen betreft, nog veel verbe-
terd moet worden. Selecteren we in de laat-
ste selectie in zomerteelt bijvoorbeeld planten 
met weinig omblad, dan is het niet uitgeslo-
ten, dat een aantal hiervan in weeuwenteelt 
veel meer blad gevormd zou hebben. In een 
goed doorgeselecteerde selectie is deze kans 
veel kleiner. 
Het doel dat voor ogen staat 
Bij de selectie staat ons een bepaald doel 
voor ogen. Of dit doel te realiseren valt, 
hangt onder andere af van de selectie waar-
van we uitgaan. We moeten van onze popu-
laties geen wonderen verwachten. Van som-
mige uniforme selecties van het Eersteling-
Expres type is de variabiliteit van verschil-
lende eigenschappen, zoals de vroegheid en 
de hoeveelheid omblad, klein. Om uit een 
uniforme late selectie met veel omblad een 
vroege selectie met weinig omblad te selec-
teren zal lang niet altijd meevallen. Passen 
we hierbij de eenvoudige methode van mas-
sa- of zelfs stamselectie toe dan zullen we 
doorgaans weinig resultaat mogen verwach-
ten. Beide methoden bieden perspectief bij 
de instandhouding en verder om de zuiver-
heid van bepaalde reeds voorkomende eigen-
schappen op te voeren. Iets waarlijk nieuws 
zullen we er niet gemakkelijk mee vinden. 
Aan de hier genoemde aspecten blijkt niet 
steeds de nodige aandacht besteed te wor-
den. Dit was de reden waarom verschil-
lende punten iets uitvoeriger besproken wer-
den. De hier gememoreerde facetten zijn on-
verbrekelijke componenten, raderen, die 
nauw in elkaar grijpen, die essentiële onder-
delen vormen van de hele selectiecyclus. Ze 
bepalen voor een groot deel of uw selectie-
werk met succes zal worden bekroond. 
De vegetatieve instandhouding 
De instandhouding van de geselecteerde 
planten. 
Als bezwaar van de selectie in weeuwen-
teelt kan naar voren worden gebracht, dat 
de geselecteerde planten zo moeilijk de hele 
periode vanaf juni de warme zomer over en 
vervolgens nog de winter door in stand ge-
houden kunnen worden. Inderdaad, als men 
probeert de oorspronkelijke kool met stronk 
en wortels deze hele tijd in leven te houden, 
is de kans op succes wel heel klein. Vaak 
laat men de plant tot in de herfst op het 
veld staan. In heel veel gevallen is er dan 
van de kool al weinig meer over. Men moet 
dan maar hopen, dat de stronk in het voor-
jaar nog weer zal uitlopen. Om de plant of 
of wat er van over is tegen de vorst te be-
schermen, wordt ze in de herfst van het veld 
gehaald en op de een of andere wijze de 
winter over bewaard, bijvoorbeeld in een 
kuil of in een schuur. Na deze lange lijdens-
weg komt de plant tenslotte in het voorjaar 
op het veld tot bloei , als ze tenminste 
onderweg niet reeds bezweken is. De kans 
hierop is evenwel heel groot. En veel werk 
is dan vergeefs geweest. Het spreekt vanzelf, 
dat op deze wijze de selectie in weeuwen-
teelt niet uitvoerbaar is. 
Een andere methode maakt het echter 
mogelijk de geselecteerde planten met veel 
grotere zekerheid in stand te houden. Zodra 
de planten oogstrijp zijn wordt de kool weg-
gesneden. We zorgen ervoor, dat er enig 
blad aan de plant blijft zitten. De knoppen 
die zich in de oksels van de bladeren bevin-
den gaan nu uitlopen. Deze ontwikkelen 
zich tot flinke scheuten. Laten we deze ge-
woon aan de stronk zitten, dan vormen zich 
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Fig. 3 : Bij het over-
winteren van kool in 
de kuil gaan vaak de 
beste exemplaren ver-
loren. 
hieruit soms weer nieuwe kooltjes. We laten 
het evenwel liever niet zo ver komen en 
trachten de groei van deze scheuten eerder 
af te remmen. Dit doen we door na enige 
weken als de scheuten zich flink beginnen 
te ontwikkelen het blad te verwijderen. De 
scheuten moeten het dan stellen zonder de 
assimilaten die vanuit het blad aangevoerd 
worden. Hierdoor wordt de groei vertraagd. 
Omstreeks augustus worden de scheuten 
van de plant gescheurd en gestekt. Dit noe-
men we scheutstekken. Per plant kunnen we 
soms wel meer dan 10 van deze scheuten 
stekken. De ontwikkeling van de scheuten 
hebben we geremd omdat deze als ze te ver 
ontwikkeld zijn vaak moeilijk bewortelen en 
Fig. 4: Scheutstekken 
in de herfst. 
bovendien niet zo goed tegen vorst bestand 
zijn. Het stekken vindt plaats in een bak 
onder glas. De eerste dagen wordt de bak 
dichtgehouden. Dit om de vochtigheid zo 
hoog mogelijk te houden. Een hoge lucht-
vochtigheid gaat de verdamping tegen en 
hoge bodemvochtigheid bevordert de be-
worteling. We schermen de eerste tijd goed 
af om verwelking en verbranding te voorko-
men. Zijn de scheuten eenmaal voldoende 
ver ontwikkeld dan doen we het glas eraf. 
In de herfst harden de stekken goed af. In 
de winter brengen we er weer glas op. We 
dekken ze als het vriest extra af met riet-
matten. Eventueel kunnen we de planten 
voor de winter oppotten in komkommerpot-
ten. Deze zijn voldoende groot, ook voor de 
volwassen planten, om hierin het volgend 
voorjaar te gaan bloeien. 
Verdere perspectieven. 
Selectietechnisch gezien heeft deze metho-
de van instandhouding nog verschillende an-
dere voordelen. Als we volwassen planten 
trachten over te houden lopen we een grote 
kans dat juist de planten, die voor de cul-
tuur het meest waardevol zijn, dood gaan. 
We denken hierbij aan de vroegste exem-
plaren, die vaak iets minder robuust en sterk 
zijn en hierdoor minder goed te bewaren 
zijn. We krijgen dan een soort natuurlijke 
selectie in de richting van een later en grover 
type. Dit gevaar is bij de instandhouding met 
behulp van scheutstekken aanzienlijk kleiner 
geworden omdat we van iedere plant enkele 
scheuten nemen, waarvan bijna altijd wel een 
paar in leven blijven. 
Een ander aspect is dat we elke plant 
voor meer doeleinden kunnen gebruiken. 
Als we bijvoorbeeld paarsgewijze kruisingen 
willen uitvoeren, kunnen we met een serie 
andere planten proefkruisingen maken. Na-
dat uitgemaakt is, welke ouderplanten het 
beste zijn, kunnen we, als we die planten zo-
lang vegetatief in stand gehouden hebben, 
de beste twee ouderplanten weer paarsgewijs 
met elkaar kruisen. We hebben dan een 
soort Fl-ras verkregen. En inderdaad lukt 
het meestal goed de geselecteerde planten 
steeds maar weer vegetatief in stand te hou-
den. Nadat de planten afgebloeid zijn en het 
zaad geoogst is, lopen meestal op de basis 
van de zaadstengels en op de oude stronk 
vegetatieve scheuten uit, die op dezelfde ma-
nier gestekt kunnen worden als de hiervoor 
genoemde scheutstekken. Hiervan is gebruik 
gemaakt bij het methode-onderzoek, dat op 
het I.V.T. de afgelopen 10 jaar heeft plaats 
gevonden. 
Vermeerderingsmethodes: de produktie 
van Fl zaad 
We hebben in het voorgaande uitvoerig 
stilgestaan bij alle struikelblokken die we bij 
fig. 5: Bloeiende scheutstekken in het 
voorjaar. 
ons streven naar een goede selectie tegen 
kunnen komen. We zagen dat de selectie en 
de overwintering van de planten heel be-
langrijke punten in het veredelingswerk zijn. 
Als deze twee niet in orde zijn zal het re-
sultaat onafhankelijk van de toegepaste me-
thode — of deze dan massaselectie of stam-
selectie is — vaak tegengevallen. 
Positieve massaselectie. 
De geselecteerde planten bloeien hierbij 
tesamen af en het zaad wordt gezamenlijk 
geoogst. We krijgen dus één partij zaad. 
Deze methode heeft een eerbiedwaardige 
staat van dienst achter de rug en anno 1958 
zien we haar nog steeds toegepast. De bete-
kenis ervan neemt evenwel de laatste jaren 
af om plaats te maken voor efficiëntere me-
thodes. Vooral als de variabiliteit van het 
materiaal waarin geselecteerd wordt nogal 
groot is — en dit is helaas ook nog het ge-
val bij menige Nederlandse koolselectie — 
is de doelmatigheid ervan vaak beslist klei-
ner dan van een goed doorgevoerde vorm 
van stamselectie. Er valt wel resultaat mee te 
bereiken maar het duurt meestal veel langer. 
En dat is iets wat wij ons in deze snelle eeuw 
vaak niet kunnen permitteren. Daarom zal er 
aan stamselectie in veel gevallen de voorkeur 
gegeven moeten worden. In de laatste phase 
van de vermeerdering kan massaselectie ons 
dan wel eens van dienst zijn. Dit hopen wij 
in het vervolg van dit artikel nog ter sprake 
te brengen. 
Nieuwe methodes bieden perspectief. 
We zullen ons thans bezig houden met 
enige vermeerderingsmethodes die de afge-
lopen 10 jaar op het I.V.T. onderzocht wer-
den. Natuurlijk houdt, wat we in het volgen-
de gaan zeggen, niet in dat alles klakkeloos 
nagevolgd hoeft te worden en dat het ge-
stelde een wet van Meden en Perzen is. Elke 
methode dient aangepast te worden aan het 
gewas en de selectie waarin gewerkt wordt. 
Ongetwijfeld zal een aantal variaties op de 
hier te bespreken methodes te bedenken zijn 
die even doelmatig, mogelijk nog doelmati-
ger, zijn. Ook hangt veel af van het doel 
dat we voor ogen hebben. 
Paarsgewijze kruisingen 
Er is vooral onderzoek verricht met 2 se-
lecties van het ras Eersteling. Deze lieten 
nogal wat te wensen over wat de variabiliteit 
betrof. De eerste selectie die we hier behan-
delen was bovendien voor de vroege spits-
koolteelt eigenlijk te laat. Hierin zijn in het 
voorjaar van 1947 een twintigtal vroege 
planten geselecteerd allen ongeveer van het-
zelfde type. Door middel van scheutstekken 
werden deze planten de winter over gehou-
den. In het voorjaar van 1948 gingen deze 
stekken bloeien en er werden met de hand 
in totaal 43 paarsgewijze kruisingen ge-
maakt, dus a x b , a x c , b x c enz. In sep-
tember 1948 is dit zaad uitgezaaid en in 
het voorjaar van 1949 konden deze 43 krui-
singen — Fl 's dus — met elkaar vergeleken 
worden. Het bleek toen dat de kruisings-
ouders b en e gemiddeld de vroegste Fl 
gaven. 
Wat hebben we hier nu eigenlijk gedaan? 
In het kort komt het hier op neer dat we 
eerst de ouderplanten geselecteerd hebben — 
in 1947. Deze waren allen ongeveer even 
vroeg. We vroegen ons toen af: Zijn deze 
planten ook erfelijk even vroeg of komen 
er nog genetische verschillen tussen voor? 
Zijn misschien sommige geselecteerde plan-
ten erfelijk laat en lijken ze alleen maar 
vroeg doordat ze toevallig op een gunstige 
plaats gestaan hebben? Dergelijke planten 
zullen de eigenschap vroegheid niet over-
erven op hun nakomelingschap. Een derge-
lijke nakomelingschap zal dus tegenvallen. 
We hebben daarom in 1949 de ouderplanten 
aan hun nakomelingschappen getoetst. De 
verschillende Fl 's werden met elkaar verge-
leken en het bleek dat er inderdaad verschil-
len voorkwamen tussen de Fl 's van verschil-
lende kruisingen. 
Onze conclusie is daarom dat onder de 
planten die we in 1947 selecteerden er inder-
daad voorkwamen die de eigenschap vroeg 
niet op hun nakomelingen overerven. 
Daar het o.a. onze bedoeling was de 
vroegheid van de selectie te verbeteren is het 
begrijpelijk dat we alleen maar belang heb-
ben bij de Fl 's van de vroegste ouderplan-
ten, in dit geval dus vooral bij de kruising 
b x e. 
Hoe werken we nu verder? 
Met onze verdere selectie kunnen we nu 
twee wegen inslaan. We kunnen verder gaan 
selecteren in de Fl 's van de beste ouderplan-
ten. Dit zullen we gaan doen als de kwaliteit 
van de F I's nog te wensen overlaat. We kun-
nen dan weer op dezelfde manier te werk 
gaan als hiervoor geschetst is. 
Stellen we evenwel het geval dat we ge-
selecteerd hebben in een praktijkselectie met 
reeds vrij goede kwaliteiten en dat we hierin 
een aantal exemplaren aangehouden hebben 
die aan de belangrijkste praktijkeisen wat 
koolvorm, vroegheid enz. betreft voldoen en 
die ongeveer alle van hetzelfde type zijn dan 
zijn er in verreweg de meeste gevallen onder 
de Fl 's altijd wel enige die aan onze voor-
stelling van een ideale selectie voor vrijwel 
100% voldoen. Er hoeft dan in de Fl niet 
verder geselecteerd te worden. 
Deze laatste situatie zal zich in de mees-
te gevallen voordoen wanneer er in de vroe-
ge Nederlandse Eerstelingselecties geselec-
teerd wordt. Het enige wat we dan eigenlijk 
nog zouden wensen is dat wij over voldoen-
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de Fl zaad zouden kunnen beschikken. Het 
is hiervoor nodig dat wij de kruising, in 
ons geval b x e, steeds maar weer kunnen 
herhalen. Dit zou kunnen als de ouderplan-
ten vegetatief in stand gehouden worden. 
Dit is technisch zeer goed mogelijk door van 
afgebloeide planten weer vegetatieve scheu-
ten te nemen en te stekken. Deze instand-
houdingsmethode is reeds behandeld. Heb-
ben we eenmaal uitgemaakt welke ouder-
planten het best zijn dan gooien we dus 
de andere weg en houden alleen deze goede 
ouderplanten aan. We maken nu steeds weer 
een kruising b x e. De Fl die we zo krijgen, 
is steeds dezelfde. Een éénmaal bereikt selec-
tieniveau blijft zo voortdurend gehandhaafd. 
De andere Eerstelingselectie was wat de 
gebruikswaarde betrof beter. Het was een 
zeer vroege selectie — één van de vroegste 
die in de praktijkproeven met dit gewas in 
1950 en 1951 voorkwam — alleen de uni-
formiteit kon beter. Er kwam nog een aantal 
latere exemplaren in voor. Om ook deze 
laatste te verwijderen is in 1948 een aantal 
vroege planten geselecteerd, waartussen in 
1949 paarsgewijze kruisingen zijn gemaakt. 
Meteen in september van dat jaar is gewoon 
uitgezaaid en in het voorjaar van 1950 kon-
den de Fl 's weer met elkaar vergeleken 
worden. Net als bij de vorige Eerstelingse-
lectie bleken deze Fl 's alle 2eer uniform te 
zijn. Het verschil met de vorige selectie was 
dat er hier zeer weinig vroegheidsverschillen 
voorkwamen. Blijkbaar kwamen er geen erfe-
lijke verschillen in vroegheid tussen de ge-
selecteerde planten voor, wat bij de vorige 
selectie wel het geval was. Daar was het 
nodig door vergelijking van de Fl 's eerst 
uit te maken welke ouderplanten het vroegst 
waren om alleen daar dan verder mee te 
werken. In het geval wat we nu behandelen 
maakt het niet zoveel uit waarmee we ver-
der werken. 
De vraag rijst of er een verklaring te 
geven is voor het feit dat er in de ene selec-
tie wel duidelijk erfelijke vroegheidsverschil-
len tussen de geselecteerde planten voorkwa-
men en in de andere niet. Een belangrijke 
oorzaak zal hierin gelegen zijn, dat in het 
eerste geval gewerkt is in een selectie die 
niet erg uniform was, en tevens te laat. Hier-
in zijn een aantal vroege exemplaren gese-
lecteerd. Deze weken dus af van het alge-
meen voorkomende type, dat later was. De 
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geselecteerde planten vormden in deze po-
pulatie een minderheid. Het was daarom 
waarschijnlijk dat de meeste geselecteerde 
vroege exemplaren niet zuiver waren voor 
vroegheid. Bij vermeerdering zullen we er 
dan ook rekening mee moeten houden dat 
verschillende planten een nakomelingschap 
geven die tegenvalt wat de vroegheid betreft. 
We hebben inderdaad gezien dat dit zo was. 
Aan de hand van een toetsing van de Fl 's 
was het nodig de ouderplanten die genetisch 
het meest zuiver voor vroegheid waren te 
selecteren. 
Bij onze tweede Eerstelingselectie was de 
situatie enigszins anders. Het overheersende 
type was hier het vroege type. De kans dat 
de vroege planten die we hierin selecteer-
den ook een vroege nakomelingschap zouden 
geven was veel groter, omdat de geselec-
teerde planten van het algemeen voorkomen-
de type waren. De kans dat deze planten 
erfelijk zuiver waren voor de eigenschap 
vroegheid was derhalve veel groter en de 
kans dat de verschillende Fl 's die we hier-
van krijgen erg verschillen veel kleiner. 
Toetsing van de Fl 's om nog weer eens de 
beste ouderplanten uit te zoeken was dan 
ook minder noodzakelijk. 
Uit het voorgaande kunnen we conclude-
ren dat door middel van paarsgewijze krui-
singen in korte tijd resultaat te bereiken valt. 
Soms is het meteen raak, en voldoet in ieder 
geval één van de kruisingen aan ons doel. 
Het uitvoeren van paarsgewijze kruisingen 
zal vooral zin hebben als we een snelle en 
vrij grote verandering in een selectie wil-
len bewerkstelligen. Natuurlijk valt alleen 
resultaat te bereiken als de beoogde eigen-
schappen ook inderdaad in de uitgangspopu-
latie voorkomen. De verkregen Fl 's kunnen 
aan onze eisen voldoen. De twee beste krui-
singsouders worden gebruikt voor de produk-
tie van het Fl-zaad. 
Vermeerderingsmethodes: de 
vermeerdering van Fl-zaad 
Na de oorlog is op verschillende zaadbe-
drij ven een begin gemaakt met de toepas-
sing van nieuwe selectiemethodes. Naast de 
gewone methode van de massaselectie kwa-
men andere, meer efficiente methodes in 
zwang. Een van deze was de methode van de 
paarsgewijze kruisingen. Op deze manier 
kan een Fl-ras worden verkregen. De grote 
moeilijkheid van het Fl-zaad is dat het 
meestal op zo'n beperkte schaal geproduceerd 
kan worden. De ouderplanten zouden voor 
een grote zaadproduktie op grote schaal ve-
getatief vermeerderd moeten worden. En dit 
vraagt veel werk. Daarom is nagegaan of het 
niet mogelijk is dit F-1 zaad met behoud van 
zijn goede eigenschappen generatief te ver-
meerderen. 
De vermeerdering van Fl-zaad in stullen-
teelt. 
Van de eerste behandelde Eerstelingselec-
tie, werd in 1949 een aantal Fl 's in stullen-
teelt uitgezaaid. Er werd voor gezorgd dat 
de Fl 's in 1950 afzonderlijk bloeiden. Ook 
bloeide een aantal Fl 's twee bij twee. Op de 
laatste manier komt dus eigenlijk een soort 
dubbele kruising tot stand, een kruising van 
twee kruisingen. 
Meteen in 1950 is van de verkregen F2's 
weer opnieuw zaad uitgezaaid in stullenteelt. 
Deze bloeide weer per kruising afzonderlijk. 
Er werd zo ook een aantal F3's verkregen. 
In 1951 en 1952 werden de Fl 's , F2's en 
F3's met elkaar vergeleken. Het bleek toen 
dat de verschillen tussen deze generaties be-
trekkelijk gering waren. Hiermee was dus 
aangetoond dat de ouders, door welker krui-
singen deze Fl 's waren samengesteld, zo 
dicht bij elkaar stonden dat een vermeerde-
ring in stullenteelt verantwoord was. 
Wat de vroegheid betreft bleken de ge-
neraties, die alleen b en e als kruisingsouders 
hadden gemiddeld het vroegst. Dit waren 
dus dezelfde als bij de toetsing van de Fl 's . 
Dit bewijst weer eens hoe nuttig en hoe 
nodig het kan zijn de verschillende Fl ' s 
in weeuwenteelt te toetsen om uit te maken 
welke ouderplanten het beste, in dit geval 
het vroegste, zijn. 
Van Eerstelingselectie 2 is eveneens Fl -
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en F2-zaad in stullenteelt vermeerderd en 
wel in de jaren 1950 en 1951. De ervarin-
gen, die met deze vermeerdering in stullen-
teelt verkregen werden, waren helemaal over-
eenkomstig die met de eerste Eerstelingselec-
tie. Het in stullenteelt vermeerderde zaad, 
waarin dus gedurende 1 of 2 generaties niet 
geselecteerd was, bleek weinig in kwaliteit te 
veranderen. Ter illustratie laten wij hier 
enige gegevens van het jaar 1951 volgen, 
toen een Fl en een in stullenteelt vermeer-
derde F2 met elkaar vergeleken werden: 
krui-
sing 
1 
2 
3 
4 
netto-gewicht 
p. stuk in kg 
Fl 
1.11 
0.97 
1.14 
1.06 
F2 
1.07 
0.96 
0.99 
0.93 
50% oogstdat. 
dagen in juni 
Fl 
11.3 
12.6 
11.5 
12.0 
F2 
13.8 
12.5 
12.3 
14.0 
De produktiviteit zowel als de vroegheid 
van de Fl en de F2 verschillen zeer weinig. 
Ook de F3 die in 1952 en volgende jaren 
met de Fl 's en de F2's vergeleken was, ver-
schilde hiervan weinig of niet. 
De conclusie lijkt dan ook verantwoord 
dat een na paarsgewijze kruising verkregen 
Fl in stullenteelt 1 of 2 generaties te ver-
meerderen is. We moeten hier evenwel op-
nieuw de omstandigheid memoreren dat de 
kruisingsouders in dit geval erg op elkaar 
leken en genetisch dicht bij elkaar stonden. 
Is dit niet het geval, verschillen de kruisings-
ouders dus erg, dan zal de genetische varia-
tie ook van de Fl-planten reeds veel groter 
zijn. Vermeerdering in stullenteelt zal dan 
niet aan te bevelen zijn. 
Het hier gestelde over de vermeerdering 
in stullenteelt geldt natuurlijk ook niet voor 
de willekeurige andere populaties. Het is 
voldoende bekend, dat stullenzaad vaak een 
gewas geeft dat het niet kan halen bij zaad 
dat „van kolen" geteeld is. Alleen als de ge-
netische variatie van het materiaal voldoende 
ingekrompen is — en dit was het geval bij 
de van te voren goed beproefde en beoor-
deelde Fl 's — is vermeerdering zonder dat 
selectie plaatsvindt, mogelijk. In de meeste 
handelsselecties komt evenwel nog wel zo-
veel variatie voor dat het niet verantwoord 
is deze ongeselecteerd te vermeerderen. 
Selectie in de Fl. 
De vorige keer hebben we de mogelijk-
heid geopperd dat een Fl niet aan al onze 
eisen beantwoordt. We kunnen dan probe-
ren verder te selecteren in de F l . Dit hebben 
we o.m. gedaan in de Eerstelingselectie-2. 
De Fl 's ervan waren alle zeer vroeg en uni-
form. Het bezwaar ervan was evenwel, dat 
de produktiviteit ervan niet zo groot was, 
terwijl de kool ook snel barstte. Het Fl-zaad 
van de vermelde kruising is daarom behalve 
in stullenteelt in 1949 ook in normale teelt 
uitgezaaid om hierin te selecteren. In 1950 
zijn hieruit een aantal planten met de groot-
ste kolen geselecteerd. Met behulp van 
scheutstekken zijn deze planten de winter 
over in leven gehouden. In 1951 werden de 
verschillende planten per kruising geïsoleerd 
en bloeiden de planten per kruising dus af-
zonderlijk af. Zaad van de planten van elke 
kruising werd gezamenlijk geoogst. Er is 
hier dus positieve massaselectie binnen elke 
kruising toegepast. Het zo verkregen F2-zaad 
is nog weer eens op dezelfde wijze, dus na 
beproeving en selectie in normale teelt, ver-
meerderd. 
In de jaren 1954 en volgende zijn deze 
na selectie verkregen F2's en F3's vergeleken 
met de in stullenteelt vermeerderde. Er ble-
ken geen verschillen tussen voor te komen. 
Het effect van de selectie was hier dus nihil. 
De produktiviteit werd niets verbeterd. Het 
hier verkregen resultaat wijst er weer op, dat 
de variatie wat de vroegheid en productivi-
teit, de belangrijkste gebruikseigenschappen, 
betrof uiterst klein was. Dit verklaart ook 
waarom ongeselecteerde vermeerdering geen 
kwaad kon. 
Is selectie in F I's van paarsgewijze krui-
singen altijd vruchteloos? Dit uit het voor-
gaande te concluderen zou wel iets te voor-
barig zijn. Dit hangt namelijk helemaal af 
van de kruisingsouders. In het voorgaande 
geval stonden de kruisingsouders genetisch 
reeds erg dicht bij elkaar, en kwamen er nog 
maar weinig verschillen tussen voor. In de 
F2 was dus weinig variatie te verwachten. 
Maar naarmate de kruisingsouders meer van 
elkaar verschillen is de kans ook groter, dat 
de selectie in de Fl wel resultaat heeft. Het 
geval van de F l , die wij ontvingen van een 
zaadbedrij f en welke ontstaan was door 
paarsgewijze kruising, moge dit illustreren. 
Hierin is gedurende 2 generaties in weeu-
wenteelt geselecteerd. Van beide generaties 
werd het zaad van alle planten gezamenlijk 
geoogst. Er is dus tweemaal achter elkaar 
positieve massaselectie toegepast. Het resul-
taat is in onderstaand overzicht vermeld: 
generatie 
Fl 
F2 
F3 
uniformi-
teit 
matig 
vrij goed 
vrij goed 
% oogstrijp tot : 
16-6 
10 
30 
40 
20-6 
40 
65 
90 
Uit dit overzichtje blijkt dus duidelijk dat 
de vroegheid zowel als de uniformiteit reeds 
door eenvoudige selectie te verbeteren vielen. 
Het resultaat doet veronderstellen dat de 
kruisingsouders in dit geval verder van el-
kaar af stonden dan in de hiervoor behan-
delde voorbeelden. Dit betekent tevens dat 
de vermeerdering in stullenteelt minder goed 
zal gaan. 
In het kort is het besprokene in onder-
staand overzicht weergegeven: 
Resultaten van de veredeling, 
In het voorgaande hebben we vooral stil 
gestaan bij de methode van veredeling. Dit 
is een middel nodig om tot het doel te 
komen. Om het resultaat is het natuurlijk be-
gonnen. De uiteindelijke selectie die we ten-
slotte de tuinder aan kunnen bieden, vormt 
de bekroning van ons werk. 
We zullen eerst de drie onderzochte selec-
ties met elkaar vergelijken en vermelden hier 
de resultaten van een aantal selecties in 1951 
(zie tabel op blz. 11). 
De 50% oogstdatum is de datum, waarop 
de helft van het aantal kolen geoogst is. 
We zien dat Eerstelingselectie 2, die in 
dit overzichtje bovenaan staat gemiddeld het 
vroegste is, terwijl de produktiviteit ervan 
gemiddeld niet slechter is, dan van de an-
dere selecties. Vergeleken met het uitgangs-
ras was de uniformiteit ervan verbeterd, de 
produktiviteit ervan was evenwel weinig ver-
anderd. 
Eerstelingselectie 1, is ongeveer even pro-
duktief, maar bijna een week later. Hoewel 
in deze selectie ook op vroegheid geselec-
teerd was en deze ook wel iets verbeterd 
was, was ze nog onvoldoende. Door middel 
geselecteerd type 
1. algemeen 
voorkomend 
2. niet algemeen 
voorkomend 
kruisingsouders 
uiterlijk 
gelijk 
uiterlijk 
verschillend 
uiterlijk 
gelijk 
uiterlijk 
verschillend 
vermeerdering in 
stullenteelt 
verantwoord 
minder verantwoord 
minder verantwoord 
niet verantwoord 
verbetering door 
selectie 
moeilijk 
mogelijk 
mogelijk 
gemakkelijk 
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herkomst 
Eerstelingselectie 2 
Sappemeerse 
50% oogstdatum 
11-14 juni 
16-18 juni 
16 juni 
nettogew. in kg 
0.80 - 1.22 
0.88 - 1.28 
1.0 
van selectie viel deze eigenschap in deze her-
komst dus slechts binnen bepaalde grenzen 
te verbeteren. De vroegheid, zoals wij die 
wensten was blijkbaar niet aanwezig. De 
selectie had derhalve wat dit betreft weinig 
resultaat. Wel was de uniformiteit van de 
verkregen selecties goed. 
De resultaten met de Sappemeerse zoals ze 
hier vermeld staan, hebben betrekking op de 
ontvangen F l . Deze stond wat de vroegheid 
betreft tussen de beide selecties in. De pro-
duktiviteit ervan was ongeveer gelijk aan 
deze. Zoals we gezien hebben is later ge-
selecteerd op een grotere vroegheid, en wel 
met succes. 
In 1956-1957 zijn selecties van Eersteling-
selectie 2 en Sappemeerse op enige plaatsen 
in de praktijkproeven beproefd. Zij muntten 
hierbij uit door hun vroegheid en grote uni-
formiteit en stonden op één lijn met een 
tweetal ingezonden selecties, die in deze 
proeven het vroegst waren. De Sappemeerse 
selecties werden evenwel afgekeurd, om hun 
gekarteld blad, wat de huidige tuinder liever 
niet ziet. De Eerstelingselectie 2, waarvan in 
1953 ook zaad beschikbaar is gesteld aan de 
selectiebedrij ven, heeft betekenis als vroege 
selectie. Het bezwaar ervan is, dat ze het op 
minder goede grond minder goed doet. Dit 
heeft ze gemeen met de andere vroege selec-
ties. 
Het oogmerk dat wij voor ogen hadden 
was in de eerste plaats na te gaan, hoe be-
paalde eigenschappen veranderd konden wor-
den en welke methodes hierbij te gebruiken 
zijn; het was niet zo direct gericht op de 
realisering van een praktisch doel. Het hier 
gememoreerde was slechts bedoeld om te de-
monstreren hoe het selectiewerk aangepakt 
kan worden en welke mogelijkheden dit 
biedt om de zuiverheid van koolselecties, in 
het bijzonder van spitskool, op te voeren. 
Tevens zijn er op deze manier, afhankelijk 
van de variatie in de uitgangspopulatie be-
paalde veranderingen te bewerkstelligen. 
De technische uitvoering 
Veredelingswerk vraagt arbeid, deskundige 
arbeid. Voor alle werkzaamheden die ver-
richt moeten worden is verder inzicht in het 
hoe en waarom belangrijk. Goede sélecteurs 
zijn daarom goud waard, vooral als er gele-
genheid is het werk naar de eisen des tij ds 
uit te voeren. Dat betekent dat er naast de 
beschikbare arbeid ook kapitaalsgoederen, 
om het maar eens in termen van de economie 
uit te drukken, beschikbaar moeten zijn. 
Voor de uitvoering van veredelingswerk is 
een meer of minder uitgebreide technische 
outillage, kassen, grond, etc. een vereiste. In 
het volgende willen wij enkele eenvoudige 
aspecten bespreken, die de aandacht verdie-
nen en waarmee wij ook bij de spitskoolver-
edeling te maken hebben gehad. 
De bestuivingen. 
In 1948, toen net begonnen was met de 
spitskool veredeling en de eerste paarsgewijze 
kruisingen verricht werden, gebeurde dit met 
de hand. Dit vraagt veel werk. Een groot na-
deel is verder dat de hoeveelheid zaad die 
verkregen wordt, vaak klein is, of de be-
stuivingen moeten al op zeer uitgebreide 
schaal gebeuren. Als er weinig zaad is is er 
het volgend jaar van elke kruising ook maar 
een klein aantal planten beschikbaar, zodat 
de vergelijkingen tussen de Fl 's niet erg be-
trouwbaar worden. 
In volgende jaren is deze moeilijkheid 
grotendeels opgeheven door de bestuiving te 
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doen plaatsvinden in hiervoor bestemde iso-
latiekastjes, waarin de twee planten die we 
met elkaar willen kruisen, gebracht worden. 
Er werd een aparte 
techniek ontwikkeld, 
om de bestuiving hier-
in door bijen te doen 
plaatsvinden. Ook met 
zieke hommels lukt 
het doorgaans vol-
doende zaad te krijgen. 
Boerenveldjes. 
Beschikken we niet 
over isolatiekasjes en 
bijen dan kunnen we 
de paarsgewijze krui-
singen ook in het vrije veld doen plaatsvinden, 
op zogenaamde „boerenveldjes". We zetten 
de plantenparen, op flink grote afstanden 
van elkaar in het veld. Het is niet precies te 
zeggen hoe groot deze afstanden genomen 
moeten worden. We nemen ze zo groot mo-
gelijk en liefst nooit kleiner dan 500 m. En 
zelfs bij deze afstand is het mogelijk dat soms 
nog enige verbastering voorkomt. Vooral boe-
renkool- en spruitkoolplanten die de winter 
over op het veld bleven staan en in het voor-
jaar gaan bloeien, kunnen een groot gevaar 
vormen. Het is dus wel zaak, als de planten 
uitgezet worden, te controleren of er ook een 
kans is dat de planten door andere koolplanten 
die bijvoorbeeld in een tuintje in de omge-
ving staan, bestoven kunnen worden. Ook 
bij het begin van de bloei verdient het aan-
beveling nog eens de omgeving te controle-
ren. Vaak zijn planten die, toen de kruisings-
planten uitgeplant werden, nog niet bloeiden 
en daardoor niet opvielen, ondertussen ook 
gaan bloeien, en vallen ze hierdoor beter op. 
Er kan dan nog getracht worden na een 
vriendelijk woordje met de desbetreffende be-
zitter deze op te ruimen. Tegen de konijnen 
omheinen we de planten met gaas. 
Voor de produktie van Fl-zaad op grote 
schaal, dus voor de reproduktie van de beste 
kruisingen, zijn de boerenveldjes zoals ze 
hier geschetst werden bijzonder geschikt om-
dat wij hierop met grote aantallen terecht 
kunnen. Het is dan nodig, dat wij van elke 
Fig. 8. Isolatiekasjes zijn zeer geschikt voor 
de uitvoering van paarsgewijze kruisingen. 
ouderplant meerdere stekken hebben, b.v. 
een 100. Deze kunnen we niet in één jaar 
krijgen, maar als we bijvoorbeeld van elke 
ouderplant het eerste jaar 6 scheutstekken 
nemen en we nemen van elke bloeiende 
scheutstek het jaar daarop nog eens weer 6 
stekken, dan laat het zich gemakkelijk bere-
kenen, dat we, ook als er onderweg een aan-
tal verongelukken, na een paar jaar over een 
voldoende aantal kunnen beschikken. 
Het voortdurend instandhouden van alle 
geselecteerde ouderplanten op grote schaal 
zou een heel karwei zijn. Doordat tenslotte 
echter alleen een paar van de beste ouder-
planten over blijven valt dit genoeg mee. 
Ook de behoefte aan isolatiekasjes of boeren-
veldjes wordt dan kleiner. Besluiten we 
tenslotte de F l van een bepaalde kruising 
aan te houden, dan kan deze ook zeer een-
voudig in een warenhuis, een kas of een 
grote isolatiekamer uitgevoerd worden. 
Bloeitijd. 
Eén punt vraagt nog speciaal de aandacht 
en dat is de bloeitijd van de ouderplanten. 
Als we twee planten bij elkaar zetten, moe-
ten we nog maar afwachten of de kruising 
zal gelukken. Hiertoe is het namelijk nodig 
dat de bloeitijd van de planten ongeveer 
samenvalt. Een enkele maal loopt deze te ver 
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Fig. 9- Een isolatiekasje van dichtbij. Andere 
gewassen kunnen tegelijkertijd bestoven 
worden. 
uit elkaar. Als de ene plant begint te bloei-
en, is de andere al bijna of al helemaal uit-
gebloeid. De kruising is dan natuurlijk mis-
lukt. Soms wordt nog wel enig zaad van de 
planten verkregen. Dit is dan door zelfbe-
stuiving ontstaan. Meestal is dit zeer weinig. 
Maar we moeten het niet aanzien voor zaad 
dat door kruising ontstaan is. We krijgen 
dan een onjuiste indruk van de kruisings-
ouders. Het is dus van belang, te controleren 
of de planten gelijk bloeien en of tijdens de 
bloei de bijen goed vliegen. Doen deze dat 
namelijk niet, dan lopen we ook weer de 
kans, dat er zelfbesruiving optreedt. 
Vaak zijn de verschillen in bloeitijd even-
wel maar gering. De ene plant bloeit bij-
voorbeeld één of twee dagen eerder dan de 
andere. Deze vroege bloemen verwijderen 
we, daar het zaad dat hiervan verkregen zal 
worden waarschijnlijk door zelf bevruchting 
ontstaan is. Alleen van die bloemen willen 
we zaad waarvan we zeker weten dat het door 
kruising ontstaan is. Als aan het einde van 
de bloei, de ene plant iets eerder uitgebloeid 
is dan de andere, dan doen we er verstandig 
aan, ook deze laatste bloemen te verwijderen. 
Proefvelden. 
Een belangrijk aspect van het hele ver-
edelingswerk is de beproeving en vergelij-
king van de gewonnen selecties. Dit gebeurt 
op proefvelden. Hierover kunnen we slechts 
kort zijn. Aan deze proefvelden moet in ieder 
geval de eis gesteld worden, dat de grond er-
van zo gelijkmatig mogelijk is. We denken 
hierbij niet alleen aan de grondsoort, maar 
ook aan de hoogteligging. Verschillen in hoog-
te veroorzaken verschillen in grondwater-
stand en dit heeft groei- en ontwikkelings-
verschillen tot gevolg. Ook met de voor-
vrucht moet rekening gehouden worden. 
Deze moet voor het hele proefperceel liefst 
dezelfde zijn, en niet de helft van de proef-
nummers bijvoorbeeld na een gewas bieten 
en de andere helft na een gewas vlas met 
ondervrucht klaver. Dat geeft wel heel grote 
verschillen, die evenwel niets te maken heb-
ben met erfelijke verschillen. De wendakkers 
van een perceel en ook de slootkanten laten 
we buiten de proef vallen. Een proefveld 
omgeven we verder met randrijen. Het is 
namelijk zo dat aan de rand de groeicondi-
ties anders zijn dan midden in het veld. We 
voorkomen deze moeilijkheid door bijvoor-
beeld een ander ras van ongeveer dezelfde 
groeikracht aan de buitenkant te zetten. 
Een proefveld bestaat uit een groot aantal 
kleine veldjes. Deze kunnen worden aange-
geven met behulp van paaletiketten. Voor elk 
gewas moet apart nagegaan worden hoe groot 
deze veldjes genomen moeten worden. Voor 
spitskool en andere koolgewassen nemen we 
doorgaans veldjes van 40 à 50 planten. Op 
deze wijze wordt doorgaans een voldoend 
betrouwbare indruk gekregen van de verschil-
lende selecties. 
We trachten op de proefvelden na te gaan 
hoe onze selecties zijn. We gaan de stam-
men hiertoe met elkaar vergelijken. Het 
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verdient evenwel aanbeveling de selecties niet 
alleen onderling te vergelijken, maar ook de 
selecties waaruit we geselecteerd hebben 
weer in de proef op te nemen. We kunnen 
dan beter zien of ons veredelings- en selectie-
werk resultaat heeft gehad. Het liefst nemen 
we deze uitgangsselectie meerdere malen in 
de proef op, b.v. om de vijftien veldjes een 
veldje hiermee. We kunnen dan tevens na-
gaan of er onregelmatigheden in het proef-
veld voorkomen. 
Door vergelijking met de uitgangsseleche 
is het mogelijk na te gaan of door selectie 
een verbetering tot stand gebracht is. Voor 
de introductie in de praktijk is het belangrijk 
te weten hoe de kwaliteiten van onze selec-
ties zijn ten opzichte van de beste reeds be-
staande praktijkrassen en -selecties. Als u 
hierover kunt beschikken is het van belang 
één of twee van deze rassen, liefst in herha-
ling, bijvoorbeeld ook om de vijftien veldjes, 
in proef op te nemen. Er is dan na te gaan, 
of het geselecteerde materiaal de toets der 
critiek kan doorstaan, of dat er nog verder 
geselecteerd moet worden. 
De duur van de selectie. 
De sélecteur zal er naar streven de kwa-
Fig. 10. Isolatiekamers 
zijn geschikt voor de 
produktie van Fl-zaad 
op groter schaal. 
liteit van zijn selecties steeds op te voeren. 
Zo bekeken, komt er aan het selectiewerk 
nooit een eind. Als wij het hierboven dan 
ook hebben over de duur van de veredeling 
denken wij dan ook meer aan de tijd die 
nodig is om een bepaald doel te bereiken. 
Deze tijd wordt bepaald door de efficiency 
waarmee gewerkt wordt en van het materiaal 
waarvan uitgegaan wordt, aspecten die in 
het voorgaande hopelijk voldoende uiteen 
gezet zijn. 
Uit de ervaringen die opgedaan werden 
met de veredeling van spitskool kan gecon-
cludeerd worden, dat vaak in zeer korte tijd 
reeds resultaat valt te bereiken. Door het 
feit, dat kool eerst na de winter gaat bloeien, 
duurt een selectiecyclus doorgaans twee jaar. 
Maar na die twee jaar was er dan ook soms 
al resultaat. Natuurlijk is het niet zo, dat van 
een goed bevonden Fl dan meteen voldoen-
de zaad aanwezig is om uit te geven, en 
soms verdient het aanbeveling de beproeving 
ook nog eens tot een derde jaar uit te strek-
ken. Na de beproeving, welke dus één of 
twee jaar duurt, wordt de beste Fl opnieuw 
op grote schaal gereproduceerd. Is de omzet 
van het produkt klein, dan kan dit Fl-zaad 
meteen aan de tuinder doorverkocht wor-
den. Wordt dus in 1958 met het selectiewerk 
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Fig. 11. Van links naar rechts een plant van een heel vroege Eerstelingselectie, een plant 
van een latere selectie van hetzelfde ras met meer blad en een plant van het ras Sappemeerse. 
op de manier zoals in het vorige geschetst 
werd begonnen, dan kan op deze manier 
na minimaal 4 jaar, dus op z'n vroegst eerst 
in 1962, Fl zaad afgeleverd worden. Wil 
men het Fl-zaad eerst nog eens vermeerde-
ren in stullenteelt, dan komt hier nog een 
jaar bij en is men minstens 5 jaar onderweg. 
Het duurt dus nog al even voor men van 
de behaalde resultaten kan profiteren. We 
moeten evenwel bedenken, dat andere me-
thodes nog veel langzamer gaan en dat deze 
ook nog wel wat werk vragen. En het duurt 
dan nog veel langer voor men zijn werk be-
loond ziet. Bovendien hebben de hiervoor 
geschetste methodes het grote voordeel, dat 
als éénmaal resultaat bereikt is, het eigenlijke 
selectiewerk zeer beperkt kan worden. 
Bij massaselectie moet men steeds inten-
sief doorgaan met de selectie en men is 
vaak toch nog onzeker over de kwaliteit van 
het materiaal, dat men geselecteerd heeft. 
Heeft het eens tegen gezeten, 'b.v. is een 
proef waarin geselecteerd moest worden mis-
lukt, dan wordt de selectie al heel moeilijk. 
Ook de methode van de massaselectie kost 
dus arbeid en geeft bovendien minder zeker 
resultaat. Uit dien hoofde zijn de methodes, 
die wij hiervoor besproken hebben te prefe-
reren. 
Praktijkproeven. 
Praktijkproeven geven ons enerzijds inlich-
tingen over de eisen die de praktijk stelt aan 
de rassen — waardoor de kweker weet welke 
richting hij uit moet met zijn selectie — 
anderzijds over het selectie- en rassenmateri-
aal waarover de kweker- zaadhandelaar be-
schikt — waardoor de tuinder te weten komt 
bij wie hij het beste zijn zaad kan bestellen. 
Met spitskool werden reeds twee maal prak-
tijdproeven gehouden. De eerste keer in 1950 
en 1951, de tweede keer in 1956 en 1957. 
Over de belangrijkste uitkomsten van deze 
proeven zal in het volgende een en ander 
meegedeeld worden. 
Welke eisen stelt de Nederlandse tuinder 
aan spitskool? 
Spitskool heeft voor Nederland eigenlijk 
alleen betekenis in de vroege teelt. Het is 
dan ook begrijpelijk dat de interesse van de 
Nederlandse tuinder uitgaat naar de vroege 
rassen die zo eind mei en de eerst helft van 
juni geoogst kunnen worden. 
De vroegheid is dus wel een van de be-
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langrijkste eigenschappen. Daarmee zij we er 
evenwel nog niet. Ook andere eigenschappen 
spelen nog een rol. Te veel omblad wordt 
meestal liever niet gezien terwijl de kool 
liefst ook niet te klein moet zijn en niet te 
snel moet barsten. Verder zijn het randen 
van de kool en de vorming van zijspruiten 
verschijnselen die niet al te veel voor moe-
ten komen in een selectie, wil zij haar goede 
naam niet verliezen. 
Welke rassen voldoen aan de eisen? 
Lang niet ieder ras en selectie voldoet, zo-
als we bij de praktijkproeven gezien hebben, 
aan deze eisen. In de eerste praktijkproeven 
werden 5 van de 13 ingezonden nummers 
goedgekeurd, in de tweede cyclus, 6 jaar 
later 8 van de 18 * ) . 
Niet iedere Nederlandse spitskoolselectie 
heeft dus voor Nederland gebruikswaarde. 
Dit kan enerzijds zijn oorzaaak vinden in 
specifieke raseigenschappen. Sommige ras-
sen zijn voor Nederland bijvoorbeeld veel te 
laat. We denken hierbij aan de rassen Jersey 
Wakefield en Charleston Wakefield. Hoewel 
dit reeds in de eerste praktijkproeven ge-
bleken was, was er de tweede keer toch nog 
weer een selectie van het ras Jersey Wake-
field ingezonden. Blijkbaar was de inzender 
nóg niet op de hoogte ! 
Naast deze twee rassen werden enige se-
lecties ingezonden van het ras Sappemeerse, 
terwijl de meerderheid van de selecties in de 
praktijkproeven tot het ras Eersteling-Ex-
press behoorde. Selecties van deze beide ras-
sen kunnen aan de meeste eisen voldoen. De 
vroegheid ervan is gemiddeld voldoende, 
hoewel hierop uitzonderingen voor kunnen 
komen. We denken bijvoorbeeld aan te wil-
de en te late Express-typen. Bij de eerste 
praktijkproeven werden selecties van beide 
rassen goedgekeurd. Bij de laatste praktijk-
proeven alleen selecties van het ras Eerste-
ling-Express. Het bleek nl. dat de voorkeur 
*) De goedgekeurde selecties worden vermeld in 
de Rassenlijst voor Groentegewassen. 
van de tuinder tegenwoordig meer naar een 
gladbladig type uitgaat. De kool van de Sap-
pemeerse met zijn dikke opvallende nerven 
en vaak iets gebobbeld blad wordt bij het 
vervoer gemakkelijk beschadigd, wat voor 
een teer produkt als de spitskool toch wel 
erg bezwaarlijk is. Dit is de reden waarom 
de selecties van het ras Sappemeerse de laat-
te keer niet aanbevolen werden. 
Maar ook de Eersteling-Express selecties 
zijn niet alle goedgekeurd. Bij de laatste 
praktijkproeven waren enkele te wild en te 
laat, in één kwamen veel ronde kolen voor, 
terwijl nog een andere selectie een te lange 
stronk had. Dit waren de belangrijkste rede-
nen waarom tenslotte nog weer 5 van de 15 
selecties van dit ras niet aanbevolen zijn. 
Tussen de verschillende selecties komen 
dus nog wel enige verschillen voor. Ook tus-
sen de goedgekeurde. Zo zijn er vroegheids-
verschillen, verschillen in hoeveelheid blad, 
in produktiviteit, grootte van de plant enz. 
Dit gaat soms gepaard met verschillen in ge-
bruikswaarde. Een selectie met weinig blad 
zal het bijvoorbeeld bij ongunstig weer in 
het voorjaar eerder laten zitten dan een se-
lectie met veel blad, vooral op minder goede 
grond. 
U zult natuurlijk zeggen maar dan moet 
ik natuurlijk een selectie hebben met meer 
blad. Jammer genoeg houdt dit evenwel ook 
vaak in dat een dergelijke selectie later is. 
Een ander voorbeeld van het samengaan 
van twee eigenschappen is de vroegheid en 
de produktiviteit. Een vroege selectie zal 
doorgaans een kleinere kool geven dan een 
latere. Gelukkig kan een vroege selectie 
meestal ook dichter geplant worden. Op die 
manier wordt de kleinere opbrengst weer 
enigszins goedgemaakt. 
We vragen ons af of het niet mogelijk is een 
goed produktieve selectie te verkrijgen die 
ook nog vroeg is. Ja zeggen wij, maar bin-
nen bepaalde grenzen. Er komen tussen se-
lecties met eenzelfde vroegheid verschillen in 
produktiviteit voor, maar het is zo dat de 
produktiviteit van een spitskool met behoud 
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van zijn vroegheid slechts tot een bepaalde 
grens is op te voeren. Overschrijdt men deze 
dan zal dit tenslotte gaan ten koste van de 
vroegheid. 
Voor de selectie — en hierom hebben we 
het voorgaande gememoreerd — betekent dit 
dat het naar vrije keuze niet steeds mogelijk 
is bepaalde eigenschappen te combineren. 
W e kunnen dan nog zo ons best doen en 
de meest vernuftige methode uitdokteren en 
toepassen, de ons gegeven mogelijkheden 
worden uiteindelijk bepaald door wetmatig-
heden die zich in de natuur voordoen. Voor 
de onderzoeker de taak deze op te sporen, 
voor de sélecteur te weten dat dit zijn moge-
lijkheden beperkt! Maar we willen er dan 
ook nog aan toevoegen dat in veel gevallen 
de grens van dit kunnen nog niet is bereikt. 
Buitenlandse omstandigheden. 
Circa 100 tot 150 ha worden jaarlijks in 
Nederland met spitskool beteeld. De gelde-
lijke opbrengst ervan is ongeveer een half 
miljoen gulden. De betekenis ervan is in 
Nederland dus maar klein. Ook de binnen-
landse zaadafzet zal dus geen grote afmetin-
gen aannemen. Voor sommige bedrijven zal 
de afzet in het buitenland veel belangrijker 
zijn. Hier zijn natuurlijk ook de omstandig-
heden heel anders. 
In verreweg de meeste gevallen blijft de 
spitskool ook in het buitenland zijn typische 
functie behouden nl. die van vroegste sluit-
koolsoort. De teelt is evenwel vaak iets an-
ders. Terwijl in ons land eerst in het voor-
jaar uitgeplant wordt gebeurt dit in onze 
buurlanden vaak reeds in de herfst. De plan-
ten moeten, willen zij goed de winter door-
komen, hiertoe nog voldoende winterhard 
zijn. De planten moeten daarom niet 
te klein zijn, hoewel een te grote plant ook 
weer zijn bezwaren heeft, daar ze dan na de 
winter gaat schieten. We krijgen dan een soort 
stullenteelt, wat normaal natuurlijk niet de 
bedoeling is. 
Het spreekt vanzelf dat aan de rassen die 
voor de winterteelt geschikt zijn vaak andere 
eisen gesteld worden dan aan selecties die 
in de praktijkproeven goedgekeurd werden. 
Hielr komen o.a. voor in aanmerking de ro-
bustere Eerstelingselecties met meer blad, 
die in Nederland doorgaans te laat zijn. 
Beschouwing. 
Uitvoerig hebben we stil gestaan bij de 
verschillende aspecten die zich bij de ver-
edeling van spitskool voordoen. Natuurlijk 
is het niet zo dat wat naar voren gebracht 
werd alleen voor dit gewas geldt. Gezien 
de geringe betekenis ervan zouden wij ons 
dan niet tot deze uitgebreide bespiegelingen 
hebben laten verleiden. Maar bij vele andere 
koolgewassen doen zich soortgelijke proble-
mer voor en is de manier van aanpakken 
eigenlijk precies dezelfde. Soms zullen be-
paalde aspecten niet zo zeer onze aandacht 
vragen terwijl andere dit juist weer meer 
doen. 
Bij onze bespreking is, hopen we, één 
kwestie goed duidelijk naar voren gekomen 
en dat is dat het niet alleen de vermeerde-
ring smethode is die bepaalt of we resultaat 
zullen hebben. Na de oorlog zijn door ver-
schillende kweekbedrijven stappen onder-
nomen om betere vermeerderingsmethodes 
toe te passen. Informeren wij naar de resul-
taten dan krijgen we soms te horen dat alles 
erg tegenviel, en dat men maar weer op de 
oudere vermeerderingsmethodes is terugge-
stapt. In verschillende gevallen zal het min-
der goede resultaat niet te wijten zijn aan de 
vermeerderingsmethode — of dit dan fami-
lieselectie of paarsgewijze kruisingen of wat 
dan ook was — maar aan de omstandighe-
den daaromheen. Als men daaraan niet de 
nodige aandacht kan schenken dan zal het 
vaak inderdaad beter zijn om maar weer tot 
massaselectie over te gaan. Het extra werk 
dat we dan van die andere methodes hebben 
wordt dan maar zeer weinig of helemaal niet 
beloond. Wordt evenwel ook aan de selectie, 
de instandhouding en de beproeving de no-
dige aandacht besteed dan zal in veel geval-
len een moderne methode betere resultaten 
geven dan massaselectie. Nogmaals accen-
tueren we hier evenwel dat de methode die 
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we kiezen mede bepaald wordt door het doel 
dat voor ogen staat en de populatie waaruit 
geselecteerd wordt. 
Het grote bezwaar dat vaak naar voren 
gebracht wordt tegen moderne methodes is 
het gevaar van inteeltverzwakking. Zonder 
op dit probleem dieper in te gaan willen we 
hier evenwel zeggen dat dit doorgaans wei 
meevalt. Komt evenwel inteeltverzwakking 
voor, en dit is altijd mogelijk, dan is het 
waarschijnlijk nog zo dat dit alleen bij een 
aantal stammen het geval is, en niet bij 
allemaal. Is de beproeving evenwel juist uit-
gevoerd dan kunnen combinaties die een 
verminderde groeikracht geven weggedaan 
worden. Komt er dus inteeltverzwakking 
voor dan mogen we zeggen dat de beproe-
ving en vergelijking te wensen heeft over-
gelaten. 
Samenvatting. » 
Bij de veredeling van spitskool werd een 
aantal stadia onderscheiden die alle de nodige 
aandacht moeten hebben. Achtereenvolgens 
zijn dit: de selectie, de instandhouding, de 
bloei en de vermeerdering en de beproeving. 
De moeilijkheden die zich bij een dergelijke 
selectiecyclus kunnen voordoen werden be-
sproken. 
Vermeld worden de resultaten die de afge-
lopen tien jaar verkregen zijn bij het onder-
zoek over de veredelingsmethodiek van spits-
kool. Met behulp van paarsgewijze kruisin-
gen lukt het de zuiverheid van bepaalde 
eigenschappen snel op peil te brengen. Na 
vier jaar zou reeds Fl-zaad op grote schaal 
geproduceerd kunnen worden. Vermeerde-
ring van de verkregen Fl 's in stullenteelt 
bleek in de onderzochte gevallen soms ver-
antwoord. 
Soms komen correlaties voor, waardoor het 
zeer moeilijk is twee gunstige eigenschappen 
te combineren. 
De l i e Rassenlijst voor Groentegewassen (1959) is zojuist 
verschenen ! Prijs ƒ 2,—. 
Het is een uitgave van het Instituut voor de Veredeling van 
Tuinbouwgewassen, Postbus 16, Wageningen. 
Girorekening: 935477. 
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